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A VICE-PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no exercício da Presidência, no uso da atribuição conferida pelo art. 
21, XXXI, do Regimento Interno, observando o disposto nos arts. 3º e 26 da Lei 
n. 11.416, de 15 de dezembro de 2006, e no parágrafo único do art. 6º do Anexo 
I da Portaria Conjunta n. 3, de 31 de maio de 2007, assim como o que consta do 




 Art. 1º Cria, na carreira de Analista Judiciário, Área de Atividade 
Apoio Especializado, a especialidade Engenharia Elétrica e aprova, na forma do 
anexo, a respectiva descrição e especificação. 
                    Art. 2º Atualiza a nomenclatura do cargo de Analista Judiciário, 
Área de Atividade Apoio Especializado, especialidade Engenheira , para 
Analista Judiciário, Área de Atividade Apoio Especializado, especialidade 
Engenharia Civil. 
 Art. 3º Efetiva o enquadramento dos atuais servidores na forma 
estabelecida no art. 2º desta portaria. 
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Anexo I 
(art. 1° da Portaria n.156 de 13 de abril de 2015) 
Descrição e Especificação de Cargos 
CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO 
ÁREA DE ATIVIDADE: APOIO ESPECIALIZADO 
ESPECIALIDADE: ENGENHARIA ELÉTRICA 
Descrição Sumária 
Realizar atividades de nível superior relacionadas à elaboração e acompanhamento de 
projetos, manutenção, prevenção e correção de instalações elétricas, bem como à emissão de 
pareceres técnicos, entre outras. 
Descrição Específica 
 Fiscalizar a execução de obras e/ou serviços de engenharia elétrica. 
 Promover a execução de serviços elétricos de manutenção preventiva e corretiva. 
 Supervisionar as etapas de instalação, manutenção e reparo do equipamento elétrico, 
inspecionando os trabalhos acabados. 
 Emitir parecer técnico sobre programas, projetos e demais assuntos relativos à sua área de 
atuação. 
 Realizar estudos e pesquisas a fim de adquirir conhecimentos que auxiliem na execução de 
suas atividades. 
 Elaborar e/ou analisar normas, projetos básicos, especificações técnicas, relatórios e instruções 
relativas à sua área de atuação. 
 Elaborar projetos de engenharia elétrica. 
 Manter arquivo de contratos de sua área de atuação, termos aditivos, plantas originais e 
atualizadas. 
 Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de 
informática. 
 Executar outras tarefas da mesma natureza e grau de complexidade. 
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Escolaridade: Nível superior completo – graduação em Engenharia Elétrica. 
Aptidões: raciocínio espacial e abstrato, habilidade verbal, na escrita e numérica, rapidez e 
exatidão, e atenção concentrada. 
REQUISITOS FÍSICOS 
Esforço físico e concentração visual moderados. 
RESPONSABILDADES 
Contatos internos e externos; documentos e segurança de instalações elétricas,  máquinas, 
aparelhos e equipamentos elétricos. 
Jornada de Trabalho 
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Anexo II 
(art. 1° da Portaria n.156 de 13 de abril de 2015) 
Descrição e Especificação de Cargos 
CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO 
ÁREA DE ATIVIDADE: APOIO ESPECIALIZADO 
ESPECIALIDADE: ENGENHARIA CIVIL 
Descrição Sumária 
Realizar atividades de nível superior relacionadas à elaboração e acompanhamento de 
projetos, manutenção, prevenção e correção de instalações, bem como à emissão de pareceres 
técnicos, entre outras. 
Descrição Específica 
 Fiscalizar a execução de obras e/ou serviços de engenharia. 
 Promover a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva. 
 Realizar vistorias em imóveis do STJ. 
 Emitir parecer técnico sobre programas, projetos e demais assuntos relativos à sua área de 
atuação. 
 Realizar estudos e pesquisas a fim de adquirir conhecimentos que auxiliem na execução de 
suas atividades. 
 Elaborar e/ou analisar normas, projetos básicos, especificações técnicas, relatórios e instruções 
relativas à sua área de atuação. 
 Elaborar projetos de engenharia. 
 Manter arquivo de contratos, termos aditivos, plantas originais e atualizadas. 
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Complexidade das Tarefas 
O cargo é constituído de tarefas pouco rotineiras, exigindo análise e planejamento das ações. 
Especificação 
REQUISITOS MENTAIS 
Escolaridade: Nível superior completo – graduação em Engenharia Civil. 
Aptidões: raciocínio espacial e abstrato, habilidade verbal, na escrita e numérica, rapidez e 
exatidão, e atenção concentrada. 
REQUISITOS FÍSICOS 
Esforço físico e concentração visual moderados. 
RESPONSABILDADES 
Contatos internos, documentos e segurança de instalações. 
Jornada de Trabalho 
Conforme regulamento interno do STJ. 
  
